






































































































小学校の外部支援としての「学びのサポーター」の成長過程～実践現場と研究活動の往還 2010 第28回日本生活指導学会自由報告 共同発表　日置真世、榊ひとみ、市原純





地域の居場所づくり実践における構成メンバーの意識変容―実践の「場」の変容との関わりで― 2011 日本社会教育学会　第58回研究大会自由報告 個人発表




















「支えあいの子育て」における家庭内協同の変化―A県B市の実践Dの事例に即して― 2015 日本社会教育学会　第62回研究大会自由報告 個人発表
子育て支援における循環型実践と非循環型実践間の学習と連帯 2016 日本保育学会　第69回大会口頭発表 個人発表
